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Sroolaatoriaal kij platclaokoakoaoora • 
In &*»•luiting dp à* päroawa la rooxgm&nûm jam wor«l ook ia 
1965 Ma proof opgoMt ml ••roehilloado^ooortoii brooiaatori&al on 
%• kuaaoa n«fua volko invlood la op 4« grooi vaa hot |tm« «JL« lit 
aatoriaal oakol« jaroa aehtorooa wordt gobruikt. 
la trio platglaorijoa op kot proofkodrijf to Dolft *ord la 
1f57 bogonaon ob v*r*«hi llondo brooiaatorialoa mit olkaar t« vorgo~ 
lljkoa. la 1919 «m*« 4« plattogroad voor *oso proof «ordoa gowijiigd 
t.g.v. 4« koa* *aa 00a «raronhuio. 
la 1959» 19*1 •* 1945 koadoa io proovoa ooktor «y 4o«oif&o vljso 
voritft 
INI gokraikto broolaatorinloa waren1 
1. Bolkaf 
2* V.A.M. brooiaoot aot mvil 
I* Y.A.X. brooiaoot soador s*«vol 
4« PavicImiMit. 
$0 proof la* la driovoud *®l<foaa oaftorotaaado plattogrond. 
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2. 
Ilk Jaar word o« d» tMlt do deaasst door do boven groad gevorkt. 
Tan «XI« broeiaaterialen word 40 kg W* **** gebruikt. lij 4« versofcil* 
lende soortea I.LXi «a kij kelkaf word 6 kg stro per ma verwerkt 
terwijl dit bij luurémit sleohte 2 kg vaa. 
11k vak vaa 26 »ums groot§ per behandeling werden dus Staads 5 
kser 20 plaatea uitgebet. 
Qitvoerlag* 
Bs Taurin verden al In oktober geaaakt, op («•tooad« grondt ter-
«ijl teveas hat benodigde stro verd asagokraskt. M kroeiaeet kwaa In 
april in de veurea. Sot uitplaatea van is koakoasters vond sind «pril 
plaata. Da planten waren bij «sa plantenkveker opgekweekt§ feat ras vas 
Bitspot. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren was er gaan gelegenheid oa 
teaperatuurvaaraemingan ta doen* lot toaporatawrverloop via és broei ia 
dio jaren dost 00btor veronderstellen 'dat ook dit jaar ds broei good 
is geveest. M plaatsa gavsa ia elk geval ia allo vakksa een vlotte groei 
to sioa sodat «aagoaoaoa aag worden dat or goon tenperatuurver»chilien 
vaa ketekeals alla opgotrodoa. 
Do oereto vraehtoa vordoa geoogst op 8 jfai, do laatsto op 20 au-
gastua. Oedurende és gshele oogst sija ds vruchten per vakje gesorteerd 
oa getold. 
öogatgogovona. 
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fit 4a wm tafcal 1 fclijist 4at 4a hoogata opbraagat ward 
verkragaa Uj kat gafcruik w lolkaf. Paar4aaaat koat 99 4a tmda pit** 
tarwijl 4a bald« J*.A.M. ofcjaataa Mi a&iarliag alaekta ««a klala var» 
schil, da darda an rl»r4t |1mU inaaaan. Opaarkalijk ia» dat dok in 4« 
jaran 1959 «B If6l lolkaf 4a ««ml« a» Paardabroaiisaat 4a twaada flMt« 
feafekaa iaganoaaa« liaraea wordt tooh «al 4a indruk gavakt 4*1 daaa broai-
aatarialaa iite |«mU|tr affact op 4« kaataHaaar ultoafaaaa 4a» T.i.l. 
ImiMtti D« at&adplaata haaft ««1 aaiga invload op 4« pro4aktia uit««* 
mtmâ* Zo «al Mkaa4aliag 3 ia rij 1 vaal nadaal oadarvondaa hafcban van 
Hat katalkaia 4at «aft ia waataijda van 411 vakja a «aai. Ook 4a bakaaéa* 
liagaa 4 m 1 kanaan aadaal kakka» gaka4 mm katalkaia, kolaakargplaata 
m »ohoorntaan. Waaaaar va rij t gakaal bui tan baaohowriag latan, dan 
krijgaa wa voor 4« aaaad juni ala gaalddalda vaa da «variga vakkan 4a 
valgaa4a uitkoaatam Boikaf 140 vraaktaa par vak» Faardakroaiaaat 112 
vraaktaa par vak, ¥«à*X* Ml »»aval 10$ vraektaa fax* vak, T.A.M. aondar 
•waval 111 vruoktan par vak. fia aindaitkoaataa vaa rij 2 «a | gavan 4« 
volganda oijfara ta «laa* Balkaf §43 vraoktaa par val4jaf V.A.M. aat 
taaval 503 vraaktaa par val4Ja, Î.A*E» m4ar «naval 524 vruohtan far 
val4ja, Paardabraalaaat 555 vraoktan far va14ja. A» Vaid« Y.A.M. objotaa 
habbaa van plaata gawieaaidf blijkbaar kaaft val4 aaaaar 5 ia rij 1 arg 
flUMiHatig ealcaBi 
fargalijkaa «a liât aantal A koakoaaara dat par kakaa4aliag va» alla 
vakkan taaaaan ia gaoogat» dan beaft lolkaf hat groot»ta aaatal n.l. 627 
•Mes« ßaaraa ralgaa aaktar 4# kai4i soortan V.A.M. kraaiaaat aat 5»5 
«t $92 ataka taraijl Paardabroaiœaat aa4ar*aa ataat Mt 526 ataka. 
Saaaavattlag. 
Sa pxeaf Mit varaofcillaada aeortaa broaiaatariaal oadar platglaa ia 
00k ia 1965 »aar voortga»at. Vargalakaa vardaat Solkaf, Y.A.H. + «»aval, 
I.A.I. aoadar aw&val aa Paardabroeiaaat. 
ïaaparataar waaraaaingan aija ar 4it Jaar aiat varriekt. Gaaiaa 4a 
vlatta «aggreal wm 4a koakoaaara op alla vakkaa aag aaagaaaaaa wordan 
4at 4a Vroai *aar*l «oad ia gawaaat. fit 4a aagataijfara %lijkt 4at 
Bolkaf 4a feoogata produktia aa hat hoo<r«ta aaatal A koakoaaara heaft «a* 
«avaa» Vat katraft kat aaatal vruohtatt ko»t Faardaferoaiaaat of 4a t*aa4a 
plaata» kat aaatal A kcmkooaara ia aohtar ki| 4it akjaat kat laagat* 
$0 MI« seort«n T»i.SI. fciroaia«»* fctfctoa «tial* r«r»«hU %• »Ii« §•*•••» 
•n e*v*& toidoa «iad*r vruchten dan BolkA* of Paarde*#«t. 
Is d«*« im( tnnuwa d«wl£d® wjfiéüUa aaa* vor*a als in d« ymf 
**a 1961. 
18-5-1964. Uaaldwljk, 16-2«1964. 
f.f, v. »iad«n. 
